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Topography of German humanism 1470-1550 
An approach 
Preliminary reflections 
The development of humanism in the German countries can be described as an 
wandering of Ideas. Scholars and students brought  the humanistic ideas and texts 
from Italy into the German towns. Enea Silvio Piccolomini (1405-1464, later Pope 
Pius II.), Peter Luder (1415-1472) and Rudolf Agricola (1443-1485) have been the 
most important of them. Destinations of these Scholars and Student were the 
councils of Constance (1414-1418) and Basel (1431-1440), the court in Vienna, the 
universities of Heidelberg and Erfurt and the important trading towns Augsburg and 
Nuremberg.1  
Humanism in Germany is therefore not only a phenomenon of an certain time or 
class of population, it is also a phenomenon of certain places, a geographical 
phenomenon. But how can the make this aspect of the phenomenon understandable 
and visible. The best way to make geographical information visible are maps.  Maps 
have the advantage that they can illustrate a huge amount of different information 
and that they are easily comparable, because they ground all on the same 
geographic information. However, the disadvantage of maps is that you need a lot of 
statistic dates to create them.  
The only thing that can tell us how ideas wandered and developed are texts and  
books. Therefore catalogues and bibliographies, which record all books of a certain 
kind and period are a good source, especially online databases.  
The “Incunabula Short Title Catalogue” (“ISTC”) of the British Library lists almost all 
Incunabula we have today: “The editors estimate that more than 90% of all fifteenth-
century printing is now recorded in the database.”2 This database is a good starting 
point. It contains 29,777 editions, gives us a great number of information of every 
                                                
1 On the development of humanism in Germany see: 
Rupprich, Hans: Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock. Erster Teil. Das ausgehende 
Mittelalter, Humanismus und Renaissance 1370-1520. München 1970. S. 425-567. 
Füssel Stefan: Einleitung. Kontinuität und Umbruch. Die Literaturentwicklung von 1450-1600. In: Id. (Ed.): 
Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600). Ihr Leben und Werk. Berlin 1993. S. 9-34. 
Burger, Heinz Otto: Renaissance Humanismus Reformation. Deutsche Literatur im europäischen Kontext. Bad 
Homburg 1969. 
Bernstein, Eckhard: Die Literatur des deutschen Frühhumanismus. Stuttgart 1978. S. 5-33. 
Bauer, Werner M.: Humanistische Bildungszentren. In: Bennewitz, Ingrid; Müller, Ulrich (Ed.): Von der 
Handschrift zum Buchdruck: Spätmittelalter, Reformation, Humanismus. 1320-1572. Reinbeck bei Hamburg 
1991. (Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte 2), S. 262-273. 
2 http://istc.bl.uk/search/about.html 
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print: author, title, place of publication, year of publication, printer, language etc and 
has excellent search options. But there are more reasons to concentrate on printed 
books, if we want to analyse the development of humanism in the German countries. 
An other practical reason is, that it is much easier to date and locate printed books 
than manuscript books and that we have much more printed books than manuscripts. 
This gives us a more reliable statistic to build our maps on.3  
But the main reason is the importance of printing for the development of humanism in 
the German countries. Here the development lagged always behind those in Italy, but 
the new technique of printing helped to close the gap.4 These importance was also 
mentioned by the humanists themselves, e.g. by Conrad Celtis, who "laudat 
germanium inventorem artis impressoriae”5 in his Ode III,9, or by Erasmus of 
Rotterdam:  
Repullascere quidem coeperant apud Italos bonae literae, sed ob typographorum 
artem aut nondum repertam aut paucissimis cognitam nihil ad nos librorum 
perferebatur, et altissima quiete regtnabant ubique qui litteratissimas.6 
 
The humanities had begun to put forth fresh shoots among the Italians; but 
because the printer’s art was either not yet invented or known to very few, 
nothing in the way of books came through to us, and unbroken slumber graced 
the universal reign of those who taught ingnorance in place of knowledge.7 
 
The second step is to concentrate on an specific topic and a specific type of books. I 
am specially interested of the development of humanism in German literature. 
Humanistic literature in the German countries was in the beginning Latin literature. 
The first humanistic German texts appear in the 1450s and 1460s, when printing is 
already invented.  
This early period of humanistic writing in German is a period of translations. The main 
characters are Niclas von Wyle, Albrecht von Ayb and Heinrich Steinhöwel, who 
                                                
3 Maps based on  
4 Füssel Stefan: Einleitung. Kontinuität und Umbruch. Die Literaturentwicklung von 1450-1600. In: Id. (Ed.): 
Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600). Ihr Leben und Werk. Berlin 1993. S. 9-34. 
Rummel, Erika: Ad Fontes: German Humanists as Editors and Translators. In: Reinhart, Max: Early Modern 
German Literature 1350-1700. New York 2007. (The Camden House History of German Literature 4), S. 331-
353. 
5 Celtis, Conrad: Protucij, primi in Germania poete coronati, libri Odar[um] quatuor, cum Epodo, & faeculari 
carmine […]. Straßburg 1513. Fol. Ivr f. 
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00007493/images/ 
6 Erasmus of Rotterdam: Collected Works of Erasmus. Toronto 1974. Ep. 1341A:31-35. 
7 Translation by Erika Rummel: Rummel, Erika: Ad Fontes: German Humanists as Editors and Translators. In: 
Reinhart, Max: Early Modern German Literature 1350-1700. New York 2007. (The Camden House History of 
German Literature 4), S. 331-353: 332. 
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translated Italian scholars and ancient auctoritates into German.8 And translations 
played an important part in the entire development of humanism in German 
literature.9 They made classical and humanistic texts easily assessable and readable. 
Humanism is originally an movement of education, the humanists wanted everybody 
to know the classical texts and culture. Translations are one tool to revive the 
classical culture. Thomas Murner articulates this idea in the prefaces of his 
translation of Vergils “Aeneis”. In his opinion,  Vergils  text “[ist] von lattynischem todt 
in tütsches leben [ ] erquicket”10. 
But translations into German were also part of the humanistic education and practice 
and were used to improve the German language, as Rudolf Agricola tells us: 
 [Rudolf] Agricola betrachtete lateinisches Sprechen und  Schreiben immer auch 
als ein Übersetzen aus der Muttersprache; denn diese bleibt nach seiner 
Beobachtung die das Bewusstsein eines jeden bestimmende und den Ausdruck 
ursprünglich prägende Sprachform. Wie aber gelangt man zur habituellen 
Beherrschung der proprietas des Lateinischen? Man liest die „guten“ Autoren – 
und übersetzt sie zugleich, und zwar mit dem sachlich genausten und immer 
dem spezifischen Ausdruck der Volkssprache. So bildet sich eine idiomatische 
Fertigkeit heran, die, wechselseitig fruchtbar, eine allmählich unmittelbare 
Überführung des Gedankens in die propria verba Latina gewährleistet […]. 
Übersetzung, hier methodisches und kritisches Instrument im Dienste der 
Erziehung zu reiner Latinität, empfahl er umgekehrt auch als Mittel zur 
Vervollkommnung in der Volkssprache, Übersetzung, besonders der „alten 
Geschichtsschreiber“ allgemein als Grundlegung einer breiteren Bildung11 
 
In fact translations are, especially in print, a sign for brought and common interest in 
humanistic texts and ideas. They can be used as an excellent indicator, they show us 
the spread of humanistic ideas. All we need is a list of all humanistic translations for 
the period from ca 1450-1550. But how can we get such al list? It would need a lot of 
time to search for every humanistic translation in the “ISTC” and the term “humanistic 
translation” is very indefinite and we could never be sure that we had made a 
objective choice.  
                                                
8 Erfen, Irene: Übersetzungsliteratur. In: Bennewitz, Ingrid; Müller, Ulrich (Ed.): Von der Handschrift zum 
Buchdruck: Spätmittelalter, Reformation, Humanismus. 1320-1572. Reinbeck bei Hamburg 1991. (Deutsche 
Literatur. Eine Sozialgeschichte 2), S. 158-165. 
Bernstein, Eckhard: Die Literatur des deutschen Frühhumanismus. Stuttgart 1978. S.41-98. 
9 Cf: Worstbrock, Franz Josef: Zur Einbürgerung der Übersetzung antiker Autoren im deutschen Humanismus. 
In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Lit ratur 99 (1970), S. 45-81. 
10 Murner, Thomas: Vergilij maronis dryzehen Aeneadischen Bücher von Trojanischer zerstörung, vnd vffgang 
ges Römischen Reichs. Straßburg 1515. Fol. Aiv. 
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002565/images/ 
11 Worstbrock, Franz Josef: Zur Einbürgerung der Übersetzung antiker Autoren im deutschen Humanismus. In: 
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litra ur 99 (1970), S. 45-81: 58 footnote 57.  
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Franz Josef Worstbrock provides us an alternative with his book “Deutsche 
Antikerezeption 1450-1550”12. Here he lists all translations of pagan ancient authors 
into German for the period from 1450 to 1550. Even if not all of these translations are 
originally written in an humanistic manner, the printing of them shows us an 
increased interest in the ancient authors, a main aspect of the humanistic movement.  
The maps 
Map 1: All prints in German before 1501 (in percent)13 
 
 
In this map we can easily recognise in which area German text were printed and 
which towns were the most important for incunabula printing in German. 
 
                                                
12 Worstbrock, Franz Josef: Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Teil 1. Verzeichnis der deutschen 
Übersetzungen antiker Autoren. Boppard am Rhein 1976. 
13 All maps are build up from a common source map (www.maps-for-free.com) with the free software Paint.net.  
All maps are in full resolution on the added CD. 
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The production of the maps was relatively simple but very work- and time-intensive. I 
let the “Incunabula Short Title Catalogue” list all prints in German language and sort 
them by place of publication. Now I could easily count how many prints had been 
printed in every place. I created an Excel chart and calculated the proportional 
distribution for every town and how big every point on the map must be (chart 1). The 
“Incunabula Short Title Catalogue” can also list prints from a certain period in time. 
So I can built several maps for several periods and with maps for different periods I 
can show, how German printing was developed (maps 2-5). But off course these 
maps are not perfect as well. I can only show the proportional distribution of prints in 
every decade. There are only 31 prints in German in the first decade but 1720 in the 
last. If I would work with the total numbers of prints you would see nothing in the first 
map and the last map would be all over blue.   
Worstbrock lists 284 located editions. I arranged this edition in Excel charts too 
(charts 2 and 3) and build two types of maps. The first maps show how the printing of 
translations developed in comparison to the printing of German incunabula texts 
(maps 6-8). These maps try to compensate a big problem of my maps. These maps 
are not actually maps of humanistic thought, they are maps of printing in Germany. 
And the production of books is much influenced by economic terms, especially by 
trade routes. You can only see where the books were produced and not where the 
books were used. But this maps display the difference between the printing of 
German texts in general and the printing of humanistic texts in German or rather the 
printing of German translations of classical texts and these differences or non-
differences can be meaningful. 
The second type of maps shows the complete development of printing of translations 
of classical texts into German from 1471 to 1551 in total numbers of editions and first 
editions. A comparison to the development of German printing in this decades is not 
possible. We have no completed database for the time after 1500. The VD16 
catalogue could theoretically be used, because the number of prints are so big that it 
is statistically not important that not all prints are listed, but the search engine and the 
result display in not elaborated enough. You can not search for the language of 
printing and you can not sort your results. Here the maps of the first editions try to 
give us a closer look into the development of German humanism. 
 
All maps come without comment. This work wants to describe the topography of 
German humanism in maps not in texts. 
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Chart 1: Incunabula prints in German 




























1500 in % 
Augsburg 767 23,32 4 12,9 191 41,5 285 26,4 287 16,69 
Leipzig 380 11,55   0 2 0,43 105 9,74 273 15,87 
Nuremberg 336 10,22 1 3,23 46 10 120 11,1 169 9,83 
Straßburg 281 8,54 2 6,45 42 9,13 107 9,93 130 7,56 
Ulm 225 6,84   0 31 6,74 94 8,72 100 5,81 
Lübeck 211 6,42   0 19 4,13 39 3,62 153 8,9 
Cologne 152 4,62   0 26 5,65 52 4,82 74 4,3 
Basel 137 4,17 1 3,23 32 6,96 39 3,62 65 3,78 
Mainz 96 2,92 13 41,94 10 2,17 20 1,86 53 3,08 
Bamberg 88 2,68 8 25,81 1 0,22 25 2,32 54 3,14 
Speyer 67 2,04   0 4 0,87 29 2,69 34 1,98 
Reutlingen 63 1,92   0 6 1,3 18 1,67 39 2,27 
Memmingen 48 1,46   0 1 0,22 9 0,83 38 2,21 
Erfurt 43 1,31   0   0 2 0,19 41 2,38 
Heidelberg 36 1,09   0   0 17 1,58 19 1,1 
Würzburg 36 1,09   0 1 0,22 27 2,5 8 0,47 
Magdeburg 35 1,06   0 1 0,22   0 34 1,98 
Zweibrücken 33 1   0   0   0 33 1,92 
Lüneburg 28 0,85   0   0 27 2,5 1 0,06 
Pforzheim 22 0,67   0   0   0 22 1,28 
Rome 20 0,61   0   0 5 0,46 15 0,87 
Freiburg i. Br. 19 0,58   0   0   0 19 1,1 
Urach 18 0,55   0 9 1,96 9 0,83   0 
Passau 17 0,52   0 3 0,65 11 1,02 3 0,17 
Munich 15 0,46   0   0 9 0,83 6 0,35 
Vienna 15 0,46   0   0 3 0,28 12 0,7 
Esslingen 10 0,3   0 10 2,17   0 0 0 
Blaubeuren 8 0,24   0 8 1,74   0   0 
Ingolstadt 8 0,24   0   0 2 0,19 6 0,35 
Antwerp 7 0,21   0   0 1 0,09 6 0,35 
Eltville 6 0,18 2 6,45 4 0,87   0   0 
Marienburg 6 0,18   0 4 0,87   0 2 0,12 
Regensburg 6 0,18   0   0 6 0,56   0 
Stendal 6 0,18   0   0 6 0,56   0 
Tübingen 6 0,18   0   0   0 6 0,35 
Venice 5 0,15   0 2 0,43 2 0,19 1 0,06 
Kirchheim im 
Elsaß 4 0,12   0   0   0 4 0,23 
Zürich 4 0,12   0 1 0,22 3 0,28 0 0 
Eichstätt 3 0,09   0   0 3 0,28   0 
Hagenau 3 0,09   0   0   0 3 0,17 
Metz 3 0,09   0   0 1 0,09 2 0,12 
Rostock 3 0,09   0 3 0,65   0   0 
Trent 3 0,09   0 3 0,65   0   0 
Brno 2 0,06   0   0 1 0,09 1 0,06 
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Paris 2 0,06   0   0   0 2 0,12 
Sursee 2 0,06   0   0   0 2 0,12 
Hamburg 1 0,03   0   0   0 1 0,06 
Olmütz 1 0,03   0   0   0 1 0,06 
Oppenheim 1 0,03   0   0   0 1 0,06 
Stuttgart 1 0,03   0   0 1 0,09   0 
Berlin 0 0   0   0   0   0 
Colmar 0 0   0   0   0 0 0 
Dresden 0 0   0   0   0 0 0 
Frankfurt am Main 0 0   0   0   0 0 0 
Krakow 0 0   0   0   0 0 0 
Landshut 0 0   0   0   0 0 0 
Marburg 0 0   0   0   0 0 0 
Schwaz 0 0   0   0   0   0 
Wittenberg 0 0   0   0   0 0 0 
Worms 0 0   0   0   0 0 0 
total 3289  31  460  1078  1720  
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Map 2: All prints in German before 1471 (altogether 31 prints) 
 
Map 3: All prints in German from 1471 to 1480 (altogether 460 prints) 
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Map 4: All prints in German from 1481 to 1490 (altogether 1078 prints) 
 
 Map 5: All prints in German from 1491 to 1500 (altogether 1720 prints) 
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Map 6: Prints in German and translations of classical texts before 1501 
 
Map 7: Prints in German and translations of classical texts 1471-1480 
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Map 8: Prints in German and translations of classical texts 1481-1490 
 
Map 9: Prints in German and translations of classical texts 1491-1500 
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Chart 2: Translations of classical texts into German 1450-1500 
Place of printing 
Total no of 
translations 
1450-1551 in % 
No of 
translations 
1471-1480 in % 
No of 
translations 
1481-1490 in % 
No of 
translations 
1491-1500 in % 
Augsburg 84 29,37 6 46,15 8 38,1 8 17,78 
Straßburg 51 17,83 2 15,38 2 9,52 4 8,89 
Leipzig 22 7,69 0 0 1 4,76 9 20 
Basel 20 6,99 2 15,38 1 4,76 7 15,56 
Nuremberg 17 5,94 1 7,69 0 0 2 4,44 
Mainz 15 5,24 0 0 0 0 0 0 
Frankfurt am Main 9 3,15 0 0 0 0 0 0 
Cologne 7 2,45 0 0 3 14,29 2 4,44 
Landshut 5 1,75 0 0 0 0 0 0 
Reutlingen 5 1,75 0 0 1 4,76 4 8,89 
Ulm 5 1,75 1 7,69 1 4,76 3 6,67 
Worms 5 1,75 0 0 0 0 0 0 
Freiburg i. Br. 4 1,4 0 0 0 0 0 0 
Magdeburg 4 1,4 0 0 0 0 2 4,44 
Speyer 4 1,4 0 0 1 4,76 2 4,44 
Ingolstadt 3 1,05 0 0 0 0 0 0 
Krakow 3 1,05 0 0 0 0 0 0 
Tübingen 3 1,05 0 0 0 0 0 0 
Vienna 3 1,05 0 0 0 0 1 2,22 
Colmar 2 0,7 0 0 0 0 0 0 
Heidelberg 2 0,7 0 0 2 9,52 0 0 
Pforzheim 2 0,7 0 0 0 0 0 0 
Wittenberg 2 0,7 0 0 0 0 0 0 
Bamberg 1 0,35 0 0 1 4,76 0 0 
Berlin 1 0,35   0   0   0 
Dresden 1 0,35 0 0 0 0 0 0 
Erfurt 1 0,35 0 0 0 0 0 0 
Esslingen 1 0,35 1 7,69 0 0 0 0 
Marburg 1 0,35 0 0 0 0 0 0 
Memmingen 1 0,35 0 0 0 0 1 2,22 
Schwaz 1 0,35   0   0   0 
Zürich 1 0,35 0 0 0 0 0 0 
Antwerp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hagenau 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kirchheim im 
Elsaß 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lübeck 0 0   0   0   0 
Lüneburg 0 0   0   0   0 
Marienburg 0 0   0   0   0 
Metz 0 0   0   0   0 
Munich 0 0   0   0   0 
Olmütz 0 0   0   0   0 
Oppenheim 0 0   0   0   0 
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Paris 0 0   0   0   0 
Passau 0 0   0   0   0 
Rome 0 0   0   0   0 
Sursee 0 0   0   0   0 
Venice 0 0   0   0   0 
Würzburg 0 0   0   0   0 
Zweibrücken 0 0   0   0   0 
Blaubeuren   0   0   0   0 
Eichstätt   0   0   0   0 
Eltville   0   0   0   0 
Regensburg   0   0   0   0 
Rostock   0   0   0   0 
Stendal   0   0   0   0 
Stuttgart   0   0   0   0 
Trent   0   0   0   0 
Urach   0   0   0   0 










1501-1510 in % 
No of 
translations 
1511-1520 in % 
No of 
translations 
1521-1530 in % 
No of 
translations 
1531-1540 in % 
No of 
translations 
1541-1551 in % 
Augsburg 4 12,5 7 20 3 20 40 47,06 8 20 
Straßburg 12 37,5 2 5,71 0 0 20 23,53 9 22,5 
Leipzig 6 18,75 6 17,14 0 0 0 0 0 0 
Basel 1 3,13 6 17,14 1 6,67 1 1,18 1 2,5 
Nuremberg 5 15,63 6 17,14 1 6,67 1 1,18 1 2,5 
Mainz 1 3,13 1 2,86 3 20 7 8,24 3 7,5 
Frankfurt am 
Main 0 0 0 0 0 0 5 5,88 4 10 
Cologne 1 3,13 0 0 1 6,67 0 0 0 0 
Landshut 0 0 5 14,29 0 0 0 0 0 0 
Reutlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Worms 0 0 0 0 1 6,67 2 2,35 2 5 
Freiburg i. 
Br. 0 0 0 0 0 0 3 3,53 1 2,5 
Magdeburg 0 0 0 0 0 0 2 2,35 0 0 
Speyer 0 0 0 0 1 6,67 0 0 0 0 
Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,5 
Krakow 0 0 0 0 0 0 2 2,35 1 2,5 
Tübingen 0 0 0 0 0 0 1 1,18 2 5 
Vienna 0 0 1 2,86 0 0 0 0 1 2,5 
Colmar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
Heidelberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pforzheim 2 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wittenberg 0 0 0 0 1 6,67 1 1,18 0 0 
Bamberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Berlin   0   0   0   0 1 2,5 
Dresden 0 0 0 0 1 6,67   0   0 
Erfurt 0 0 1 2,86 0 0   0   0 
Esslingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marburg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 
Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schwaz   0   0 1 6,67   0   0 
Zürich 0 0 0 0 1 6,67 0 0 0 0 
Antwerp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hagenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kirchheim 
im Elsaß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lübeck   0   0   0   0   0 
Lüneburg   0   0   0   0   0 
Marienburg   0   0   0   0   0 
Metz   0   0   0   0   0 
Munich   0   0   0   0   0 
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Olmütz   0   0   0   0   0 
Oppenheim   0   0   0   0   0 
Paris   0   0   0   0   0 
Passau   0   0   0   0   0 
Rome   0   0   0   0   0 
Sursee   0   0   0   0   0 
Venice   0   0   0   0   0 
Würzburg   0   0   0   0   0 
Zweibrücken   0   0   0   0   0 
Blaubeuren   0   0   0   0   0 
Eichstätt   0   0   0   0   0 
Eltville   0   0   0   0   0 
Regensburg   0   0   0   0   0 
Rostock   0   0   0   0   0 
Stendal   0   0   0   0   0 
Stuttgart   0   0   0   0   0 
Trent   0   0   0   0   0 
Urach   0   0   0   0   0 
total 32  35  15  85  40  
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Map 10: All translations of classical texts into German from 1471-1551 
 
 
Map 11: All translations of classical texts into German from 1471-1480 
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Map 12: All translations of classical texts into German from 1481-1490 
 




Map 14: All translations of classical texts into German from 1501-1510 
 
Map 15: All translations of classical texts into German from 1511-1520 
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Map 16: All translations of classical texts into German from 1521-1530 
 
Map 17: All translations of classical texts into German from 1531-1540 
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Map 19: Number of first editions of translations 1471-1551 
 
Map 20: Number of first editions of translations 1471-1500 
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Map 21: Number of first editions of translations 1501-1530 
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